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关人员参加。91 考核。考核的依据是: ( 1)
讲课的内容以及教学的态度、水平与能力;










































教授主持的国家级/九#五0重点课题 ) ) )
/高等教育新论 ) ) ) 多学科高等教育研究0,
其课题组的主要成员就是本所 1994级的博
士研究生。这一课题是潘懋元教授采用/三
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作5英才教育法6就有较大篇幅对这一教学
方法作了比较全面的介绍;刘根正先生的文






会议以及厦门电视台( 1988年 12 月 13 日
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